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Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, atas limpahan 
rahmat dan petunjuknya sehingga modul kegiatan praktikum dapat diselesaikan. Modul 
praktikum ini disusun guna memberi petunjuk dan membantu para mahasiswa dalam 
pelaksanaan kegiatan praktikum biokimia, Program Studi Farmasi UHAMKA.  
Materi praktikum yang disajikan dalam penyusun praktikum ini terdiri dari 
beberapa topik percobaan yang meliputi pengenalan sifat-sifat enzim secara umum, 
penentuan aktivitas enzim, kemampuan mengisolasi enzim, dan aplikasi enzim dalam 
bidang industri.  
Mahasiswa peserta praktikum diharapkan mampu mengaplikasikan teori-teori 
yang ada dengan praktek yang dilakukan, baik pada saat kegiatan praktikum 
berlangsung maupun saat melakukan penelitian skripsi. Meskipun Praktikum Biokimia 
ini merupakan mata kuliah dasar, namun prakteknya dapat diaplikasikan di berbagai 
bidang ilmu kesehatan.  
Penyusun menyadari bahwa modul praktikum ini masih jauh dari sempurna dan 
masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan 
saran guna perbaikan untuk dapat lebih menyempurnakan di kemudian hari.   
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 
 
1. Para praktikum harus sudah siap di depan ruang praktikum lima belas menit 
sebelum waktu praktikum dimulai  
2. Sebelum praktikum, eksperimen yang akan dikerjakan harus sudah 
dipersiapkan, dibuat rencana kerja dan pembagian waktu dalam sebuah buku 
catatan, serta latar belakang teori yang sudah dikuasai  
3. Praktikan yang oleh asisten dinilai tidak siap, tidak diperbolehkan mengikuti 
praktikum  
4. Segala pengamatan ditulis dalam buku catatan lab, dan pula lembar laporan 
dalam buku penuntun praktikum  
5. Setiap kelompok diharuskan membuat satu laporan untuk setiap eksperimen, 
dan laporan harus dikumpulkan selambat-lambatnya satu minggu setelah 
eksperimen dikerjakan  
6. Praktikan hanya diperbolehkan menggunakan laboratorium pada waktu 
praktikumnya sendiri, kecuali jika mendapat izin dari penanggung jawab 
praktikum  
7. Di dalam laboratorium praktikan diharuskan memakai baju dan perlengkapan 
praktikum ( jas lab, sepatu tertutup, masker, sarung tangan dan penutup 
kepala)  
8. Inventarisasi alat-alat dilakukan pada waktu-waktu yang ditetapkan sebelum 
dan sesudah masa praktikum. Alat-alat yang diterima menjadi tanggung 
jawab kelompok. Jika ada alat yang pecah atau hilang kelompok harus sudah 
mengganti paling lambat satu minggu setelah alat pecah.  
9. Selama praktikum harus dijaga ketenangan dan kebersihan  
10. Selama kegiatan praktikum tidak diperbolehkan makan, minum dan merokok 
di dalam laboratorium. 
11. Dilarang menghisap pipet dengan mulut untuk asam dan basa kuat seperti 
HCl, H2SO4, NH4OH, dan NaOH. 
12. Apabila terjadi kontak dengan bahan-bahan berbahaya, korosif, atau beracun, 
segera bilas dengan air sebanyak-banyaknya selama ± 15 menit dan segera 
lapor kepada asisten/dosen. 
13. Pelanggaran tata tertib akan mengakibatkan sangsi akademis  
 
